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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
3. Program aplikasi yang di gunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu: 
a. Moodle 2.6 
b. XAMPP-win32-1.8.3-3-VC11-installer 
c. Mozilla Firefox 29.0.1  
4. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi yaitu : 
a. Processor Intel (R) Core i5, 2.5 GHz 
b. VGA AMD Radeon HD 7670M 2GB 
c. Harddisk 750 GB 
d. RAM 4 GB 
5. Data berupa materi, tugas, daftar guru dan daftar siswa didapatkan dari SMK 




Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
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“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini“ 
 
 “Apa yang sedang dilakukan sekarang kerjakan, nikmati, jalani semua yang ada 
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Tujuan dari penelitian ini adalah membangun media pembelajaran 
berbasis Web pada pelajaran produktif (kejuruan) kelas X Teknologi Pengolahan 
Hasil Pertanian di SMK Negeri 1 Mojosongo, Boyolali menggunakan aplikasi 
Moodle dan menguji keefektifan metode pembelajaran. 
 
Pengujian untuk mengukur efektifitas E-Learning dilakukan di SMK 
Negeri 1 Mojosongo, Boyolali dengan melibatkan siswa kelas X TPHP dan guru. 
Pengujian telah dilakukan sistem pre test dan post test kemudian dianalisa 
menggunakan aplikasi SPSS. 
 
Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa efektivitas penggunaaan E-
Learning berbasis web lebih tinggi daripada menggunakan media pembelajaran 
konvensional. Hal ini ditunjukan oleh uji post test pada masing-masing 
kompetensi kejuruan dengan uji t menunjukkan nilai P-value < (0,05) yang berarti 
Ho (rataan antara kelas yang menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas 
konvensional sama) ditolak atau menerima H1 (rataan antara kelas yang 
menggunakan aplikasi E-Learning dengan kelas konvensional berbeda), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan yang signifikan nilai rata-
rata hasil post test kelas konvensional dengan hasil nilai post test kelas yang 
menggunakan aplikasi E-Learning ada pengaruh hasil pembelajaran terhadap 
siswa. 
 
Kata kunci : media pembelajaran, E-Learning, konvensional. 
 
